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寄贈作品
ロダン，オーギュスト　　　　　　　　　　　　　5－74
パリ1841～ムードン1917　　　　　　　　　　　ヴィクトル・ユゴー習f乍
RODIN・A・9ust・　　　　　　ブ。ンズ、。，125。。，7。。。，82
P・・is　l841～M・・d・n　lgl7　　　　　　頸に1己銘，A．　R。din
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l967年国立西洋）ミ術館1窃力会より寄贈
マイヨール，アリスティード　　　　　　　　　　，S－　Z5
パニュルス・シュル・メール1861～同1944　　　　　アルモニー（頭部）
MAILLOL，　Aristide　　　　　　　　　　　　　　　　l940～1944年
Banyul舗u卜Me「1861～ibid・1944　　　　　ブ。ンズ，024。0，20。・，21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967年ディナ・ヴィエルニ夫人寄贈
102
OEUNTRES DONNEES
S- 74
ETUDE POUiR VICTOR HUGO
Bron-:e: U. O,125;L. O,70: I'. O.t32
Inscritau cott: A. Rodin
Donne' par la Socie'te' des Amis du JIttse'e en 1967
S-75
HARMONIE (la tete)
1940-1944
Bronge: H. O,24;L. O,20; I'. O,21
Donne' par Madame Dina lriern-x' en 1967
xe
103
アルプ，ジャン　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－76
ストラスブール1887～バーゼル1966　　　　　　　　輪一森
ARP，　Jean　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l961年
St・a・b・u・g　l887～B・il・1961　　　　　　ブ。ンズ、0205。O．98。O，86
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967年山村コレクション寄贈
104
5－76
ROUE　FORET
l961
B’・θ’～さ〔～’　　H．θ．2θ5：ム．θ，98」P．θ．86
Dor～ノ～μρ‘〃・les　｝Ja／11‘1Mtt”（I　eノ～1967
105
